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SPECTRAL ANALYSIS OF UV-SPECTRUM ELEMENTS  




















методом  оптико‑ эмиссионной  спектроскопии  на  стационарных  оптико‑ эмиссионных  спектрометрах 
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совые  доли  химических  элементов,  в  том  числе  фосфор  и  серу,  с  достаточной  точностью 
и достоверностью .
На  ОАО  «БМЗ  –   управляющая  компания  холдинга  «БМК»  производится  горячекатаный  круглый 
прокат для автомобилестроения на реверсивном крупносортном стане 850 и мелкосортно‑ проволочном 





приобретены  портативные  оптико‑ эмиссионные  спектрометры  ESAPORT  производства  фирмы 










В  дальнейшем  на  предприятии  были  закуплены  портативные  оптико‑ эмиссионные  спектрометры 
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0,0253 0,0256 0,0247 0,0250 0,0252 0,0250 0,0254 0,0252 0,0251 0,0254 0,0252 0,0002
0,004
1,19
Spectroport 0,0287 0,0281 0,0235 0,0284 0,0288 0,0275 0,0279 0,0273 0,0264 0,0269 0,0274 0,0024 5,8
ARL3560
S  (0,022)
0,0241 0,0245 0,0238 0,0234 0,0242 0,0235 0,0234 0,0243 0,0235 0,0239 0,0239 0,0019
0,006
1,67




0,0206 0,0214 0,0212 0,0206 0,0215 0,0210 0,0202 0,0211 0,0206 0,0210 0,0209 0,0019
0,002
1,91
Spectroport 0,0196 0,0225 0,0186 0,0185 0,0214 0,0198 0,0223 0,0211 0,0217 0,0210 0,0207 0,0017 6,76
ARL3560
S  (0,032)
0,0366 0,0372 0,0378 0,0365 0,0373 0,0383 0,0379 0,0381 0,0378 0,0383 0,0376 0,0056
0,006
1,86




0,0117 0,0118 0,0119 0,0116 0,0119 0,0118 0,0123 0,0123 0,0121 0,0120 0,0119 0,0017
0,002
1 .68
Spectroport 0,0121 0,0122 0,0111 0,0126 0,0122 0,0133 0,0114 0,0114 0,0126 0,0109 0,0120 0,0018 6,67
ARL3560
S  (0,0205)
0,0230 0,0230 0,0226 0,0224 0,0227 0,0226 0,0227 0,0229 0,0220 0,0227 0,0227 0,0022
0,006
1,32




0,0134 0,0135 0,0136 0,0136 0,0136 0,0130 0,0133 0,0130 0,0132 0,0132 0,0133 – – 1,50
Spectroport 0,0151 0,0162 0,0145 0,0153 0,0164 0,0172 0,0147 0,0141 0,0160 0,0158 0,0155 – – 6,45
ARL3560
S  (–)
0,0207 0,0206 0,0209 0,0202 0,0208 0,0203 0,0209 0,0199 0,0200 0,0210 0,0205 – – 1,95







стационарном  спектрометре ARL,  но  находится  в  допустимых  пределах  (допустимое  относительное 
среднеквадратическое отклонение для портативного спектрометра SPECTROPORT – ≤ 7%) .
Вывод
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